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Rückkehr nach Rostock-Warnemünde:
Hydro 2016 
Vom 8. bis zum 10. November 2016 wird die DHyG 
erneut Gastgeber einer Hydro-Konferenz sein. Und 
mehr noch: Aufgrund des überaus großen Erfolgs 
im Jahr 2010 wird die Konferenz zurückkehren in 
die Yachthafenresidenz »Hohe Düne« nach Ros-
tock-Warnemünde. 
Das Vorbereitungskomitee wird sich in diesen 
Tagen formieren, sodass bereits in naher Zukunft 
eine Konferenzwebseite freigeschaltet werden 
kann und erste Informationen abrufbar sind.
HSB and DHyG Multinational Workshop 
»Waddenzee Hydrography«
Bereits im Februar 2015 wird die erfolgreich gestar-
tete Kooperation der DHyG mit der Hydrographic 
Society Benelux (HSB) fortgesetzt. Am 18. und 19. 
Februar findet unter dem Titel »Waddenzee Hy-
drography« ein gemeinsamer Workshop im »Ma-
ritime Institute Willem Barentsz« auf der westfriesi-
schen Insel Terschelling statt. 
Informationen zu den Kosten und zur Anreise 
für deutsche Teilnehmer werden in Kürze auf der 
Webseite der DHyG veröffentlicht (www.dhyg.de/
index.php/hydrographentage).
Mitgliederversammlung
Die nächste Mitgliederversammlung der DHyG 
wird nicht wie üblich während des Hydrogra-
phentags stattfinden. Damit alle Mitglieder die 
Möglichkeit haben, zur Mitgliederversammlung 
zu kommen, ist sie stattdessen im Rahmen eines 
Fachkolloquiums im Mai 2015 an der HafenCity 
Universität Hamburg (HCU) geplant. 
 
»DHyG Student Excellence Award«
Am selben Tag, zwischen Fachkolloquium und 
Mitgliederversammlung, wird dann auch der 
»DHyG Student Excellence Award« zum zweiten 
Mal verliehen. “
Die nächsten Veranstaltungen der DHyG können in die Terminkalender eingetragen 
werden. Der Blick reicht dabei nicht nur bis zum nächsten Hydrographentag, der dies-
mal auf der westfriesischen Insel Terschelling stattfinden wird, insbesondere rückt das 
Jahr 2016 in den Fokus. 
Dann nämlich wird es 
wieder eine Hydro-Kon-
ferenz in Deutschland 
geben.
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